院内CPC記録（第134回～第137回）／内科CPC（第17回） by unknown

































の と き の バ イ タ ル サ イ ン　 体 温37.8度， 血 圧














































LDH1 25%，LDH2 34%，LDH3 21%，LDH4 
11%，LDH5 9%
＜ALPアイソザイム　2011年3月初旬＞
ALP1 4%，ALP2 55%，ALP3 34%，ALP5 7%
【 入 院 時 現 症 】 身 長155cm， 体 重53kg，GCS　
E4V5M6=15， 体 温36.7℃， 血 圧119/57mmHg，

















































































































































































































































































































































IVS/PW 8/9mm， LVDd/s 45/32mm，LVEF 




























































































































































































































































　♯1　直腸癌（Rb, por, A, N3, H0, P0, M1 StageⅣ）
　♯2　多発性転移性肺腫瘍，骨腫瘍
表1　過去の資料血液検査








































































































































































































































































































































































































































































































































Morganella morganii， 割 合 が 低 い 菌 と し て，
Psudomonas aeruginosa，Escherichia coliが 挙














































































































































































































































































【MMSE, FAB, RBMT sps, RBMT ss】18, 9, 1, 1








































































　3）Periphral nerve hypertrophy of pericrdium
4．NIA-AAルーチン診断ステージ
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